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Учет заработной платы и удержаний из нее является одним из наиболее трудо-
емких и ответственных участков работы бухгалтера. Он по праву занимает одно 
из центральных мест во всей системе учета в организации. 
Законодательство Республики Беларусь о труде не содержит определения сущ-
ности категории “удержания из заработной платы”. Однако ограничение удержа-
ний из заработной платы регулирует система правовых норм. Главную роль в ней 
играет статья 107 Трудового кодекса Республики Беларусь. Статью 107 дополня-
ют: статья 108 Трудового кодекса Республики Беларусь, ограничивающая размер 
удержаний, статья 109 Трудового кодекса Республики Беларусь, запрещающая 
удержание из некоторых выплат, статья 180 и 408 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, конкретизирующие соответственно удержание денежных выплат за 
неотработанную часть трудового отпуска при увольнении и возмещение матери-
ального ущерба, причинённого работником нанимателю. В регулировании удер-
жаний из заработной платы важное место занимает также Гражданский процессу-
альный кодекс. 
Объектами контроля операций по удержаниям из заработной платы являются 
первичная информация, в качестве которых в основном используются унифици-
рованные формы первичной документации, а также регистры бухгалтерского уче-
та и отчетность. 
Проведем оценку состояния внутрихозяйственного контроля на КСУП ”Лип-
нянка“, согласно соответствующим параметрам – таблица 1 
 
Таблица 1. – Тест оценки внутрихозяйственного контроля в части удержаний 
из заработной платы работников в КСУП ”Липнянка“  
 
Параметр оценки Информация 
Организационные аспекты внутрихозяйственного контроля 
удержаний из заработной платы 
 
1. Разработана и утверждена схема организационной структуры 
подразделения, ответственного за ведение бухгалтерского учета, 
связанного с удержаниями из заработной платы? 
Нет 
2. Имеется ли разработанный и утвержденный график докумен- Нет 
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тооборота в виде перечня работ по созданию, проверке и обра-
ботке документов, выполняемых подразделениями и отдельны-
ми исполнителями, с указанием их взаимосвязи и сроков выпол-
нения работ относительно удержаний из заработной платы? 
Внутрихозяйственный контроль удержаний по подоходному 
налогу 
 
1. Обеспечиваются ли сотрудники информацией об изменениях 
в нормативно-правовых актах? 
Да 
2. Обновляется ли перечень доходов, освобождаемых от подо-
ходного налога? 
Да 
3. Ведется ли учет налоговых вычетов, предоставляемых со-
трудникам? 
Да 
4. Организовано ли хранение документов, обосновывающих 
применение налоговых вычетов? 
Да 
5. Ведется ли проверка определения объекта налогообложения и 
применения налоговых вычетов? 
Нет 
6. Ведется ли контроль правильности исчисления подоходного 
налога? 
Нет 
7. Отслеживаются ли сроки уплаты налогов организацией? Да 
Внутрихозяйственный контроль удержаний в ФСЗН  
1. Ведется ли проверка определения объекта начисления взно-
сов в ФСЗН 
Да 
2. Оцените качество организации персонифицированного учета 
в организации 
среднее 
3. Соблюдаются ли сроки предоставления документов в органы 
ФСЗН? 
Да 
4. Своевременно ли предоставляется статистическая отчет-
ность?  
Да 
5. В какой мере автоматизирована система персонифицирован-
ного учета? 
Ручной ввод 
Внутрихозяйственный контроль удержаний по исполнитель-
ным листам 
 
1. Ведется ли учет поступающих исполнительных листов? Нет 
2. Организовано ли хранение документов по удержаниям по ис-
полнительным листам? 
Да 
3. Проверяются ли реквизиты документов, предоставляемых в 
бухгалтерию? 
Да 
Внутрихозяйственный контроль удержания по инициативе ра-
ботника и нанимателя 
 
1. Ведется ли учет заявлений сотрудников и распоряжений ру-
ководства по удержаниям из заработной платы? 
Да 
2. Организовано ли хранение документов по удержаниям по 
инициативе нанимателей и сотрудников? 
Да 
3. Часто ли возникают счетные ошибки в организации? Да 
4. Оспаривались ли основания и размер удержаний из заработ-
ной платы по причине ущерба, причиненного нанимателю? 
Нет 
5. Соблюдается ли срок 1 месяц для удержаний по возвращению Да 
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аванса, погашения задолженности или неправильно исчислен-
ной заработной платы? 




Таким образом, по мнению авторов, требуется корректировка системы кон-
троля в части удержаний из заработной платы подоходного налога и исполни-
тельных документов.  
По проверке правильности отражения на счетах бухгалтерского учета операций 
по удержаниям из заработной платы отклонений не выявлено. 
Далее проведем проверку наличия обязательных реквизитов в документах по 
начислению и удержанию из заработной платы работников КСУП ”Липнянка“. 
Ведомость проверки документального оформления представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Ведомость результатов проверки наличия обязательных реквизи-
тов в документах по начислению и удержанию из заработной платы работников 














































































































































План документооборота + + + + + + + + 
Штатное расписание + + + + + + + + 
Положение об оплате труда в 
КСУП ”Липнянка“ 
+ + + + + + + + 
Наряд на сдельную работу + + + + + + + + 
Табель учета рабочего времени и 
начисления заработка работникам 
животноводства 
+ + + + + + + + 
Книжка бригадира по учету труда 
и выполненных работ 
+ + + + + + + + 
Листок нетрудоспособности + + + + + + + + 
Расчёт средней заработной платы, 
сохраняемой за время отпуска 
+ + - + + + - - 
 
Таким образом, проводя проверку качества документов по начислению и удер-
жанию из заработной платы работников КСУП ”Липнянка“ авторами были выяв-
лены такие нарушения как: 
 подчистка и исправление сумм в документах, что является нарушением 
законодательства Республики Беларусь (журнал-ордер №10-АПК); 
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 при начислении заработной платы работникам администрации исполь-
зуется табель учета рабочего времени и начисления заработка работникам живот-
новодства; 
 при расчёте средней заработной платы, сохраняемой за время отпуска 
бухгалтером не указывается основание для начисления (номер и дата приказа), не 
ставится подпись ответственного лица. Также суммы отпускных не разбиваются 
по месяцам в лицевых счетах работников и при отражении на счетах бухгалтер-
ского учета; 
 Главная книга по счетам бухгалтерского учета в течение года заполня-
ется карандашом. 
По результатам внутренней проверки удержаний из заработной платы на мате-
риялах КСУП ”Липнянка“ Ляховичского района Брестской области авторами бы-
ло установлено, что в КСУП: 
1) не разработано Положение о внутрихозяйственном контроле; 
2)  отсутствует Рабочий альбом унифицированных форм первичной учет-
ной документации; 
3) подразделение для осуществления внутрихозяйственного контроля не 
создано, что влечет возложение дополнительной нагрузки на работников пред-
приятия. 
При проведении проверки операций по учету удержаний из заработной платы 
авторами выявлены следующие нарушения: 
a) нарушена техника заполнения первичных документов (не заполняются 
все графы, обязательные для заполнения); 
b) в оформлении первичных документов имеют место подчистки и 
некорректные исправления цифровых данных; 
c) не все первичные документы оформлены должным образом (не всегда 
проставляется дата утверждения документа, отсутствуют подписи и расшифровка 
подписей лиц, ответственных за составление документа и др.); 
d) при определении количественных показателей в первичных документах 
не всегда заполняются все графы, обязательные для заполнения. 
e) не своевременно выявляются браки в производстве, которые в последу-
ющем относятся на виновное лицо. 
f) должным образом не выводится сумма оставшейся задолженности за 
работником по каждому исполнительному производству. 
В этой связи авторами рекомендуется: 
1. Разработать и утвердить приказом руководителя предприятия Положе-
ние о внутрихозяйственном контроле. 
2. Разработать план осуществления периодических проверок. 
3. Обеспечивать строгий контроль за устранением вскрытых при провер-
ках недостатков и нарушений, за разработкой и осуществлением мер по их преду-
преждению и другие мероприятия. 
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Известно, что множество субъектов хозяйствования, в том числе банков, под-
вергаются как внешнему, так и внутреннему аудиту. Рассмотрим функции внеш-
него и внутреннего аудита, специфику их деятельности в банках, а также их роль 
в системе корпоративного управления банка.  
Широко распространено следующее определение внешнего аудита. «Внешний 
аудит - аудит, проводимый независимой аудиторской организацией (аудитором) 
на договорной основе с экономическим субъектом, главным образом, с целью 
объективной оценки достоверности бухгалтерского учета и отчетности, а также 
оказания консультационных услуг администрации» [1]. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об 
аудиторской деятельности» под аудитом бухгалтерской и (или) финансовой от-
четности понимается «аудиторская услуга по независимой оценке бухгалтерской 
и (или) финансовой отчетности аудируемого лица, в том числе составленной в со-
ответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяс-
нениями или законодательством других государств, в целях выражения аудитор-
ского мнения о ее достоверности» [2]. При этом аудиторской деятельностью явля-
ется «предпринимательская деятельность по оказанию аудиторскими организаци-
ями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей аудиторских услуг» [2]. Согласно Закону «единую государ-
ственную политику в области аудиторской деятельности реализует Министерство 
